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ABSTRAK 
 
Optimasi Formula Tablet Floating Gliklazid Menggunakan HPMC 
K4M – Amilum Kulit Pisang Agung dan Natrium Bikarbonat sebagai 
Floating Agent 
 
Deianira Chandrikarani 
(2443012265) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbandingan HPMC 
K4M–amilum kulit pisang agung dan pengaruh konsentrasi natrium 
bikarbonat terhadap mutu fisik tablet dan pelepasan obat dari tablet  floating 
gliklazid serta untuk mendapatkan formula optimum. Pada penelitian ini 
HPMC K4M digunakan sebagai gel pengontrol pelepasan obat, namun 
memiliki kelemahan yaitu waktu pembentukan gel yang lama sehingga 
dikombinasikan dengan amilum kulit pisang agung agar pada menit-menit 
awal, pelepasan obat dapat segera dikontrol. Penggunaan natrium 
bikarbonat bertujuan untuk membentuk gas CO2 sehingga tablet dapat 
segera mengapung di lambung. Perbandingan HPMC K4M–amilum kulit 
pisang agung yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4:1 dan 5:1 
dengan konsentrasi total 40%. Sedangkan konsentrasi natrium bikarbonat 
yang digunakan 10% dan 12,5%. Tablet floating gliklazid dibuat dengan 
menggunakan metode granulasi basah. Respon yang diamati pada factorial 
design adalah kekerasan, kerapuhan, floating lag time, dan konstanta laju 
disolusi. Kombinasi antara HPMC K4M – amilum kulit pisang agung dan 
konsentrasi natrium bikarbonat maupun interaksi dari keduanya memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kekerasan, floating lag time, dan 
konstanta laju disolusi. Berdasarkan program design expert didapatkan 
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formula optimum tablet floating gliklazid dengan kombinasi HPMC K4M–
amilum kulit pisang agung pada perbandingan 4,585:1 dan konsentrasi 
natrium bikarbonat 10,45% yang memberikan respon teoritis kekerasan 
tablet 4,85 kp, kerapuhan 0,63%, floating lag time 0,98 menit, dan 
konstanta laju disolusi 1,5158 mg/jam. 
 
Kata kunci : Optimasi, Tablet Floating, HPMC K4M, amilum kulit pisang 
agung, natrium  bikarbonat 
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ABSTRACT 
 
Formula Optimization of Gliclazid Floating Tablets Using HPMC K4M 
- Starch of Agung Banana Peel and Sodium Bicarbonate as a Floating 
Agent 
 
Deianira Chandrikarani 
(2443012265) 
 
The aim of this research is to examine effect of HPMC K4M –Starch of 
Agung Banana peel proportion and effect of sodium bicarbonate 
concentration on tablet's physical quality and drug release from gliclazid 
floating tablet, also to acquire the optimum formula. In this research, HPMC 
K4M used as drug release-controlling gel, but it has weakness, which is 
long gel forming time, hence combined with starch of Agung banana peel 
so the drug release can be controlled in initial minutes.Use of sodium 
bicarbonate intended to form the CO2 gas so the tablet can be quickly 
floating in the gastric.Proportion of HPMC K4M –starch of Agung Banana 
peel used in this research is 4:1 and 5:1 in total concentration 40%. The 
concentration of sodium bicarbonate used is 10% and 12,5%. Gliclazid 
floating tablet formulated using wet granulation method. Observed 
responses in factorial design is hardness, friability, floating lag time, 
floating time, and dissolution rate constant. Combination between HPMC 
K4M –starch of Agung banana peel and concentration of sodium 
bicarbonate also interaction of both has significant effect on hardness, 
floating lag time, and dissolution rate constant. According to Design Expert 
software, optimum formula acquired of Gliclazid floating tablet with 
combination of HPMC K4M–starch of Agung banana peel in 4,585:1 
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proportion and concentration of sodium bicarbonate 10,45% which gives 
theoritical responses of tablet 4,85 kp, friability 0,63%, floating lag time 
0,98 minute, and dissolution rate constant 1,5158 mg/hour. 
 
Key words: Optimization, floating tablet, HPMC K4M, starch of Agung 
banana peel, sodium bicarbonate. 
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